<翻訳> ｢耳に響くメロディーは甘いが, 沈黙のメロディーはそれにも増して甘い……｣ : 暗黙の条件(Condicio tacita), 黙示の条件(implied condition) とヨーロッパ契約法の継続形成 by ツィマーマン ラインハルト et al.
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Hongkong Fir Shipping Co. Ltd. V. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., ?1962? 2 Law Reports,
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??????, nn. 188 ff. ?, 239 ff.; ?? ??????, S. 662 ff., 670 ff.
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conditionis . . . Defectu conditionis non vere liberatur promissor, sed eventus ostendit, nullam
esse obligaitonem, ut quae non nisi sub conditione contracta erat. Et huc referendus casus, si
prior alter non implerit, quod ex sua parte implere tenebatur. Nam unius ejusdem contractus
capita singula alia aliis inesse videntur per modum conditionis, quasi expressum esset, haec ita
faciam, si et alter faciat, quae promisit??? ???????? Heinrich von Cocceji, Grotius
illustratus : seu commentarii ad Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libros III, Wratislaviae,
17441746, ad Gr., Lib. III, cap. XIX, XIV: ??????? ??????????????
???? ????????????? ????? ???? ??????????????
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Teeven, ???????. S. 126 ff.
????? ??? Holdsworth, ????????, S. 465.
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????? Triquet v. Bath, ?1764? 3 Burrow’s Reports 1478.
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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